










La Revista DOBLELE publica su sexto número, el del año 2020: el año de la 
pandemia. Como equipo de dirección, estamos muy contentos de haber 
conseguido llevar a buen puerto este volumen a pesar de las dificultades que 
ha entrañado su preparación debido a las circunstancias en que nos hemos 
visto envueltos desde el mes de marzo.  
Queremos agradecer especialmente al Dr. Alberto Bruzos, 
coordinador del monográfico, todo su trabajo pues ha conseguido realizar 
todas las tareas que ello conlleva (concepción, preparación, revisión de los 
artículos, coordinación de la revisión por pares, etc.) dentro de los plazos de 
forma que ha sido posible que el número se publicara a su debido tiempo. Y 
queremos también agradecer la labor de todos los autores de los artículos 
(y de la reseña) que ha sido más difícil de lo habitual. 
Debemos mencionar también el apoyo que, como siempre, hemos 
recibido de nuestro Departamento de Filología Española de la Universitat 
Autònoma y lo hacemos dando las gracias a su Director, el Dr. Cecilio Garriga. 
Y es de justicia también dar gracias aquí a todos los miembros del Comité 
Científico de nuestra publicación, inasequibles al desaliento. 
Finalmente, tenemos la satisfacción de anunciar que se ha 
incorporado a la Dirección de DOBLELE el Dr. Joseph García, profesor del 
Departamento de Filología Española de la UAB, que ha orientado una buena 
parte de su labor docente e investigadora al campo del Español como Lengua 
Extranjera. 
Esperamos que el próximo número, el séptimo, aparezca ya bajo los 
auspicios de una vuelta a una forma de vida más normal que facilite los 
contactos personales. 
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